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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah mengembangkan sistem GPS tracking yang memberikan posisi 
terkini ke pemantau secara real-time. Posisi dapat dipantau oleh pusat pengendali maupun 
perangkat yang diperbolehkan.  METODE PENELITIAN terdiri dari studi kepustakaan untuk 
mengumpulkan informasi, eksperimen untuk perancangan sistem data, dan pengambilan dan 
evaluasi data untuk mengumpulkan data dan analisa. Digunakan 2 buah perangkat Android 
yang masing-masing difungsikan sebagai pengirim dan pelacak kordinat. ANALISIS diambil 
berdasarkan kestablian, tingkat responsif sistem, dan kecepatan  jaringan. HASIL YANG 
DICAPAI adalah jaringan HSDPA lebih stabil daripada EDGE. Selain itu kecepatan waktu 
update posisi dapat ditingkatkan menjadi per satuan detik. Dari waktu loading tiles map juga 
dapat diketahui bahwa HSDPA lebih cepat dibandingkan EDGE. SIMPULAN dari penelitian 
ini adalah waktu update berhasil dikembangkan mendekati real-time, dan informasi posisi dapat 
diintegrasikan dengan Google Maps untuk dapat dipantau baik menggunakan Android ataupun 
web service. (Rendy, Stanley, Yoko) 
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Abstract 
 
THE OBJECTIVE of this research is to develop a GPS tracking system which provide the 
trackers the current position of the device in real-time. THE METHOD used in this research 
consists of literature study to collect the related information, experiment to design the data 
system, and obtaining and evaluating data to collect and analyze the data. 2 Android devices are 
used to send and track the data, respectively. THE ANALYSIS is based on the stability, level of 
system response, and the speed of the mobile network. THE RESULT is HSDPA mobile network 
is more stable than EDGE. The speed of position update interval is increased to be in second. 
The time taken for loading map tiles also shows that HSDPA is faster than EDGE. THE 
SUMMARY is the update interval can be near real-time, and the information of the position can 
be integrated to Google Maps to be tracked, whether using Android or web service. (Rendy, 
Stanley, Yoko) 
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